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“We lead North Dakota’s efforts to attract, retain and expand wealth.” 
Kevin Iverson 












































































North Dakota's  
Decennial Population 
Census Bureau – Decennial Censuses  1900 through 2010 




































North Dakota  
Statewide Components of Change  




Census Bureau - Population Estimate Program 
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Census  Population Estimate Program 
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North Dakota Planning Regions 
Census  Population Estimate Program 
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State LMI data and BLS QCEW / Census Pop Estimate 2013 
JSND/BLS QCEW / Census Pop Estimate  2013 
JSND/BLS QCEW data  Q1, 2010 – Q4, 2013 

Census SAIPE Program 2012 
Census SAIPE Program 2007 & 2012 
Census SAIPE Program 2012 
Census SAIPE Program 2007 & 2012 
BEA & Census Population Estimate Program 
Census Bureau Current Population Survey, 2013 Annual Social and Economic Supplement 
North Dakota is growing younger, the country grows older. 
Census  Population Estimate Program 
North Dakota is now the youngest state in the region. 
Census  Population Estimate Program 
Utah 29.9 














South Dakota 36.7 
Nevada 36.8 
New Mexico 36.8 
Which Are the Younger States? 
In 2012 
  
Census Bureau - Population Estimate Program 
Which States are Growing Younger?  
Census Bureau - Population Estimate Program 
State 2012 2010 Change 
North Dakota 36.2 37.4 -1.2 
South Dakota 36.7 37.3 -0.6 
Hawaii 38.3 38.7 -0.4 
Iowa 38 38.2 -0.2 
Kansas 36 36.2 -0.2 
District of Columbia 33.7 33.9 -0.2 
Alaska 33.8 33.8 0 
Nebraska 36.3 36.3 0 
Oklahoma 36.3 36.3 0 
Virginia 37.5 37.5 0 

Census Bureau - Population Estimate Program 






Census Population and Housing Unit Estimates 
Census Population and Housing Unit Estimates 
“We lead North Dakota’s efforts to attract, retain and expand wealth.” 
Back up Slides 
North Dakota Planning Regions 

